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図版１　弥生・古墳時代遺構全景
図版２　古墳時代の井戸
３．井戸１断面 （西から）
２．井戸１遺物出土状況 （南東から）
１．井戸１完掘 （北から）
５．井戸２断面 （東から）
６．井戸２遺物出土状況１ （南から）
７．井戸２遺物出土状況２ （南から）４．井戸２完掘 （南から）
図版３　弥生・古墳時代の溝・畦畔・焼土溜まり
３．溝３・４断面
４．溝３・５断面 （東から）
（東から）
２．溝２断面 （北から）
５．溝６ａ断面 （南東から） ６．溝６ｂ断面 （南東から）
７．畦畔１・２ （南から）
８．畦畔断面 （西から） ９．溝10断面 （西から）
11．溝12断面 （西から）10．溝11断面 （西から）
14．溝15断面
（西から）
12．溝13断面 （西から） 13．溝14断面 （西から）
15．焼土溜まり （西から）
１．溝１断面 （南から）
図版４　中世前半の井戸⑴
１．完掘（北から）
２．完掘－新段階（北から）
３．断面（下半部、北から）
４．炭層検出状況－新段階（北から）
５．木器出土状況－古段階（東から）
６．遺物出土状況－古段階58層（北から）
７．遺物出土状況－古段階59層（北から）
８．遺物出土状況－古段階60・61層
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図版５　中世前半の井戸⑵・墓⑴
２．井戸４断面 （西から）
１．井戸４完掘 （西から）
３．墓１出土状況 （東から）
（東から）４．墓１断面
図版６　中世前半の墓⑵
（東から）１．墓１烏帽子出土状況 （東から）
（東から）
３．墓１白磁皿出土状況
２．墓１青磁碗出土状況
５．墓１小皿・銭出土状況 （南から）
（南から）
４．墓１棺底土坑断面
　　（東から）
６．墓１折敷出土状況
図版７　中世前半の墓⑶・溝⑴
１．墓２出土状況 （西から）
２．墓２白磁皿出土状況 （北から）
３．墓２白磁皿内３号人骨３出土状況 （南から）
４．墓２白磁碗・皿部断面 （北から）
５．墓２断面 （南から）
６．溝17ａ断面 （南から）
７．溝18断面 （南から）
図版８　中世前半の溝⑵
１．溝19断面 （南から） ２．溝20断面 （北から）
３．溝21断面 （南から） ４．溝22断面 （北東から）
６．溝24断面 （西から）
７．溝25断面 （西から）
７．溝26・24・25・墓１ （北から）
５．溝23断面 （北から）
図版９　中世前半の溝⑶・ピット
１．溝26断面 （南から）
３．溝28断面 （北から）
８．P9断面
９．P10断面
10．P14礎盤出土状況
５．溝32断面 （西から）
６．溝33断面 （西から）
７．溝36断面 （南から）
２．溝27断面
４．溝30断面 （東から）
（南から）
図版10　中世後半の井戸・溝⑴
２．井戸５断面
（南から）１．井戸５完掘
（南から）
３．井戸６完掘 （西から）
４．井戸６断面 （西から）
５．溝38断面 （北から） ６．溝39断面 （北から）
７．溝40ａ断面 （南から）
図版11　中世後半の溝⑵・近世の井戸
１．溝40拡張部完掘 （南から）
７．井戸７断面 （東から）
６．井戸７完掘 （東から）
２．溝41断面 （東から）
４．溝42ｃ断面
３．溝42ｂ断面 （東から）
（東から）
図版12　近世の土坑⑴
１．土坑６完掘 （北から）
２．土坑６断面 （北から）
３．土坑７完掘 （北東から）
４．土坑７断面 （北東から）
６．土坑９完掘 （東から）
７．土坑９断面 （東から）
５．土坑８断面 （南から）
図版13　近世の土坑⑵
（●から）
４．土坑11断面 （北から）
３．土坑11完掘 （南から）
２．土坑10断面 （南から）
１．土坑10完掘 （南から）
７．土坑13断面 （南から）
６．土坑12断面 （南から）
８．土坑14断面 （南から）
５．土坑12・13・14
　　（南東から）
図版14　弥生・古墳時代の井戸・溝出土遺物
井戸 1（図13）
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溝 5（図25）＜縮尺1/3＞ 井戸 2（図17）＜縮尺1/3＞
図版15　中世前半の井戸・墓出土遺物
墓 1（図53・54）
墓 2（図57）
井戸 3（図43）
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図版16　中世〜近世の井戸・溝出土遺物
溝26（図69）
井戸 7（図97）
井戸 6（図88）
溝40（図93）
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図版17　古墳時代〜中世の木器
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（図15）
（図44-Ｗ18）
（図45-Ｗ20）
（図45-Ｗ21）
（図88-Ｗ38）
（図93-Ｗ43）
（図88-Ｗ36）
Ｗ２・５・８・９：井戸１
Ｗ18・20・21：井戸３
Ｗ36・38：井戸６
Ｗ43：溝40
＜縮尺1/3＞
図版18　中世の木器
Ｗ29 Ｗ30
Ｗ32
（図93-Ｗ39）
（図45-Ｗ23）
（図82）
（図88-Ｗ37）
（図44-Ｗ17）
＜縮尺はＷ29～Ｗ32が1/6、
　それ以外は1/3である＞
Ｗ17・23：井戸３
Ｗ29-32：ピット
Ｗ37：井戸６
Ｗ39：溝40
図版19　木簡・土製品・石製品・金属製品
溝40（図93-W42）
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井戸６（図86-1）
（図14-S2）
（図18-S4）
（図93-S5）
（図14）
（図81） （図109）
Ｔ１・Ｔ２：井戸１
Ｔ３・Ｔ４：ピット
Ｔ５～Ｔ７：包含層
　
Ｓ２：井戸１
Ｓ４：井戸２
Ｓ５：溝40
Ｓ６・７：包含層
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